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Segunda 
É P O C A 
AS refriegas entre los po-
líticos no logran llamar 
la atención de nadie. Di-
ñase que hoy los de uno y del 
otro bando han relegado las 
tanta! ¡Si esas doctrinas 
no tienen más solidez 
q u e la desvergüenza! 
¿Acaso volvió á chistar 
El Ideal cuando el sin 
rival Revenjoli le opuso 
la contradictoria? 
Otra desventaja para 
el mencionado periódi-
co es que tocante á po-
lítica se empeña en ven-
der como bueno el có-
lera morbo. ¡Como los 
pinta santos á sus ami-
gos! Y, sin embargo, 
como lo son perversos 
esos enmaradas! 
son perversos? 
que por tales los tiene mucha 
gente! 
Por lo menos esos señores 
no tendrán su palmo de cara 
tan guapo como lo dibujan los 
periodistas de la izquierda; por-
que, escucharlo bien: por feos 
les lia dado el pueblo un pun-
¿Qué no ío 
mes cuidado 
cuestiones pendientes al brazo 
periodístico. Y ¡hay que leer- | tapié y los ha derribado del 
los á los dos rotativos de Sineu! 
Se las dan que se las pelan. 
El de la izquierda ó de en-
frente, como lo queráis llamar, 
tiene la ventaja de haber reco-
gido unas doctrinas que se ex-
pusieron en Pu-put y en El Ideal 
y de haberse empeñado en de-
fenderlas con tesón. 
trono. 
Con todo, los periodistas de 
la izquierda luchan. ¡Son unos 
valientes! 
Parece que su directories ha 
dicho: «chicos ¡primero márti-
res que confesores!» Y claro: se 
escurren, afirman, niegan, pin-
tan, charlan, e tc . , como char-
y afirma, etc. , el que á todo 
trance quiere defender una cau-
sa perdida 
¡Pero se rendirán esos seño-
res, vive Dios! Ahora podrán 
no hacer caso de las razones, 
pero mañana . . . m a ñ a n a les 
caerá la pluma de la m a n o . 
¿Qué por qué? Porque mañana 
les presentaremos argumentos 
que los aplastarán. 
En Noviembre empezaremos 
la polémica, señores de «La 
Defensa». ¿Creeréis que vues-
tros defendidos no son tan be-
llos como decís si os ganamos 
las elecciones? Pues creed tam-
bién que os las ganaremos . 
Y si después viene un cam-
bio de política general ya 
veréis como Font pondrá cara 
de hereje aún para muchos que 
hoy le defienden. 
oe J. 
¿Qué no es desventaja? ¡Y ! la y pinta, y niega y se escurre 
Escolta, ablot. Vatx lletjir es 
teu articlet de dissapte; y cora que 
parlaves de coses que jo en sé la 
prima, rae vatx dir a mi matex: 
«¡ Aquest estoraell será una mara-
villa per escriure a Sa Defensa! 
Si are que domes es un princi-
piant ja sal) embolicar tant de fil 
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¿qué será a n'haver-se acabat de 
fer?» Perqué ¡ell sabs qué n'em-
boliques de fil, aHotet per defen-
sar P . Bartomeu Font y la seua 
obra! Jo esper que aquest senyor 
aviat te farà cosa grossa y no será 
camayot. 
Si D. Bartomeu Font durant se 
derrera batlería que va fer no ba-
gués pegat tantes trevelades, sería 
célebre se que va pegar portant-se 
des modo cotn se va portar amb 
l'esglesia de Sineu réfèrent a ses 
confréries. 
¿O es que D. Bartomeu Font 
era mes batle qu'els bâties? Y su-
posant que D. Bartomeu, per esser 
ell qui era, no se volgués aturar 
amb costuras y sí únicament amb 
ses lleys ¿que no sabía qu'es Con-
cordat está per demunt ses Orde-
nanses municipals? Si heu sabía 
¡bona alcaldada va fer D. Barto-
meu Font! Y si no heu sabía ¡es-
cellent misse y mentissi m ex-di-
putat provincial y a cor ts era 
aquest Don Bartomeu! Amb un 
quera que n'hi hagués com ell 
vertaderament Espanya sería esca-
póla de tot perii 1. 
Digale-hi, aHotet, a D. Barto-
meu. Digale-bi que volguent que 
ses confréries li demanassen per-
mis abans de sortir a captar per 
dins la vila, volia una cosa fpra de 
costura; y diga-lí ademés que o bé 
va fer una alcaldada o be es un 
ignorant. 
Dius, aHotet, que D. Bartomeu 
Font volía lo que volia precisament 
perqué ri hi havía que antes de Bat-
le y després d'haver entrât, ya el 
despreciaven y no, volíen acata sa 
seua autorîdat anomenantló per 
befa, es Batle Interino. 
¿Y qui eren aquests... malcriats? 
¿Les voldries citar, aHotet? ¿Qué 
el manco eren s'Ecónom y D. Ar-
nau Ramis? Com que s'Ecónom es 
es cap de la Parroquia y D. Arnau 
es es Custos de l'esglesia deis Mí-
nima y, després de Deu, a élis prin-
cipalment los havía de mortificar 
sa conducta d'en Font, respecte 
des captar m'han entrât sospites. 
¿Qu'heu son? Si no lieu son ¡vaja 
una banastra que va esser D. Bar-
tomeu Font! ¿Per qué havíen de 
pagar justs per pecadors? Y si heu 
son ¿no me feries es favor, aHotet, 
de dirmé quines malcriadesses fe-
ren aquests dos capellenets de Deu? 
¿Quant han despreciat may Don 
Bartomeu Font?* ¿Quant no han 
volgut acatar sa seua autoridat? 
¿Quant li digueren may per befa 
es Batle Interino? ¿Per qué no heu 
dius? Meem digue-hu. ¡Ay,allotet, 
si ell tu tractes d'embatumar-mos! 
Dius que l'amo-n Toni Frau 
coneguent be sa voluntat des batle 
no la volgué respectar, captant ses 
completes de Sant Jusep sense de-
manar permis a D. Bartomeu Font 
ni posailí en conexement que cap-
taría. ¿Y com conexía l'amo-n To-
ni sa voluntat des batle? ¿Qué l'hei 
havía manifestada D. Bartomeu a 
tal voluntat? ¿Que al manco l'ha-
vía manifestada a s'Ecónom dé-
pendent del qual era l'amo-n Toni 
com a obrer de Sant Jusep? A-ne 
aquí heu havía fet a sebre D. Bar-
tomeu Font mediant un B. L. M. 
es a-n'es Custos de l'esglesia deis 
Mínims. Pero ¿y es Custos que tenía 
obligado de publicar es B. L. M.? 
Y cas de publicarlo ¿que s'havían 
de letjir per aquest B. L. M. sa 
Ecónom y s'obrer de Sant Jusep, 
dépendent de s'Ecónom? ¿S'Ecó-
nom que no es m e s qu'es Custos 
de l'esglesia deis Mínims? ¿Que no 
fan moites mes captes a la Parro-
quia que a-n'es Convent? ¿Per qué 
ido es batle va enviar un B. L. M. 
a-n'es Custos des Convent y no 
n'enviá a s'Ecónom? ¡Encare heu 
hagués fet al contrari se podría 
aferrar un poc D. Bartomeu Font! 
Pero fentho axi com heu va fer no 
té ni mica d'aferxay. 
S'Ecónom y l'amo-n Toni, al-
lotet, porien suposar ben bé que 
D. Bartomeu domés volía fastidiar 
D. Arnau Ramis. 
Suposaren que volia dexar amb 
sa Uibertat de sempre ses confré-
ries de la Parroquia; perqué de lo 
contrari, lo regular, lo natural era 
que D. Bartomeu Font heu mani-
festas a s'Ecónom axí com heu 
havía manifestât a-n'es Custos des 
Convente ¿Per qué ido, aHotet, 
dius que s'obrer de Sant Jusep va 
trapitjar s'autoridat de D. Barto-
meu Font? Es fais, falsíssim. 
• 
Sobre sa capta del Ram donara 
per repetit lo que acabara de dir 
sobre sa de ses completes de Sant 
Jusep. D o m e s t'he dir, aHotet, 
que s'escolá sostén y ha dit que 
sostendrá que no va parlar axí 
com tu dius ni va fer befa des bat-
le. Empero m'ha dit que no va de 
escriure; perqué ademés de no esser 
feyna del seu art, creu que sobre 
aquest asunto se donaría millor a 
entendre cara a cara. 
¡Arrembat-hi, aHotet, a devés 
ca s'escolá y t'ensenyará d'escriu-
re mentides! 
Es cosa sabuda y no obstañt no 
la mentes, aHotet de Sa Defensa, 
que s'obrer de Sant Jusep va sor-
tir a captar p'es carré y qu'es bat-
le no le-hi va prohibir ni li feu 
retirar sa bacina; pero sí li va im-
posar una multa. Com que s'obrer 
de Sant Jusep era un retjidor de 
s'Ajuntament que cansat d'aguan-
tar ses arbitrariedats d'en Font 
havía dit a D. Bartomeu que l'es-
borrás de fogoneu, el Rt. Sr. Eco-
nom, dùguent la cosa a bona part, 
va creure que a pesar de sa multa 
de referencia el Sr. Batle no tenia 
intencións de molestar ses altres 
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confréries de la Parroquia; y mes 
heu va ereure pensant que no se 
havia posât cap reparo per pari de 
s'Alcaldía quant sa. colecta de Sant 
Antoni. Axí va esser que s'Ecónom 
encare no se va donar per entés. A 
eli res li havia dit D. Bartomeu 
Font y es ben sega que s'Ecónom 
no está obligat a penetrar ses in-
tencións de nigú. 
Va venir el Ram y s'escolá va 
sortir a fer la capta. Y has de pen-
sar aHotet de Sa Defensa, que es 
batle no le-hi va prohibir ni li feu 
retirar sa bacina; pero si li va im-
posar una multa tan polida com 
may heu pogués esser sa de Sant 
J usep. 
A qui el Sr. Ecónom va cauro de 
s'ase com dey m amb bon mallor-
quí. Y desde llevó ¿quant va tornar 
enviar a captar cap confrería sensa 
fer abans lo qu'es ba t l e volía? 
¿Quina prova teniu ido per demos-
trar que s'Ecónom de Sineu no va 
voler acatar s'autoridat de D. Bar-
tomeu Font. E? Custos de l'esgle-
sia deis Mínims tampoc va sortir 
a captar després d'haver rebut des 
batle el ja citât B. L. M. ¿Per qué 
ido vols fer entendre, aMoteu de 
Sa Defensa, que aquest sacerdot 
no volia acatar ses ordes des bat-
le? ¡Ah, aMoteu, aMoteu! ¡Com es 
ve que per argumentar be encare 
tens sa llet a n'els morros pero 
per fer einbuys ja ets un homo 
vey!... 
Are m'has de permetre, aldotet 
de Sa Defensa, que obri aqui un 
paréntesis per contestar a n'aques-
ta pregunta que tu fas: «.¿Per qué 
— dius—consentiti merma eís fon-
dos y entrades des Culto, primé 
q?te cedí en ses vostre s obstinades 
prétendons. » Axó se den referir a 
n'el Rt. D.' Pere Barceló, obrer del 
Santissim Sagrament. Jo t'esplica-
re el cas y ja veurás quina ravó 
tens per-dir una tal cosa. El se-
nyor Barceló demaná permis per 
captar ses completes del Corpus. 
A les hores estava encarregat de 
s'Alcaldía Don Bartomeu Ribas 
perqué en Font estava ausent. En 
Ribas se fa de veure amb el senyor 
Barceló y li diu (¡oh jou ignomi-
niós es des caciquisme!): « He rebut 
carta de D. Bartomeu Font y me 
coma na que no li doni permis per 
fer sa capta si no presenta sa so-
licitait amb paper sellât de pesse-
ta, » ¿Qué trobes, atlotet.de Sa De-
fensa? Te parex que mos creurem 
qu'en Font estava tan ben dispost 
com dius a favor de ses confréries? 
¡Bon Jesús de Pina! 
En vista d'aquesta contestado 
j de D. Bartomeu Ribas s'obrer del 
I Santissim resol no sortir a captar. 
¿Per una pretendió obstinada? De 
cap manera. Eli va demenar per-
mis. Pero considérant lo qu'havia 
de treure sa capta de ses comple-
tes, considérant lo que havia de 
donar a n'els captadors y considé-
rant qu'en Font una vegada posât 
a fastidiar el prohisme tenia pit 
per ferli gastar unes cuantes pes-
setes amb paper sellât (axi heu va 
creure el Sr. Barceló que com a 
parent d'en Font el deu conexe 
be), se va convencer de que en ve-
nir finis finis tamete'x ses comple-
tes haurien de sortir d'un altre 
banda. ¿Qué contestes a-n'axó, al-
lotet de Sa Defensa? 
El Rt. Sr. Ecónom que no ha 
mer mat may els fondos y entrades 
des Culto per prétendons obstina-
des y que may s'ha negat a acatar 
s'autoridat de D. Bartomeu Font 
y que per sa bondat qu'el caracte-
riza, sempre s'ha dexat tayar de 
tot'hom un pam de capa, se resol 
a cumplir sa voluntat del senyor 
Batle encare que oficialment no la 
conegués. Y en efecte: va dirigir 
un ofici a n'en Font posantli en 
conexement que ses obreries havien 
de sortir a fer ses captes que se 
acostumen fer cada any. ¿Y que 
me-n dirás, tu de Sa Defensa? 
S'Ecónom rebé un altre ofici, de 
tons bastant destrempats, iirmat 
pei D. Bartomeu Ribas (en Font 
aquí va tirar sa pedra y va amagar 
sa ma) amb el quai s'ecsigia a sa 
primera autoridat esglesiástica de 
Sineu que per sortir ses confréries 
demanás permis. ¡Que tal, aldo-
tet de Sa Defensa! S'Ecónom heu 
sab sofrir tot y va fer lo* qu'en 
Font volia. Escriu altre ofici dé-
menant es permis y aqui D. Bar-
tomeu no va tenir mes remey que 
concedirló. ¿El va concedir amb 
gust? No, aMotet. Maldement tu 
diguis lo contrari no le hi va con-
cedir. A s'ofici amb que'l concedía 
cualsevol hi poria veure una espi-
neta malaida de contrariedat, se-
gons digueren persones que 1'ha-
vien lletjit. ¿Y tú, es de Sa Defen-
sa ¡ mos dirás que D. Bartomeu no 
volía posar cap reparo? ¡AMoteu! 
Mos dones com e prova de sa 
bona voluntat d ' en F o n t que 
aquest va permetre que sortissen 
a captar per Sant Antoni, L'As-
cendo y Sant Marsal. Pero amb 
axó, fiy meu, te-n vens per llana y 
me fas ganes de tondrerte. Es ve 
que va permetre que se fes sa cap-
te de Sant Antoni, L'Ascendo y 
Sant Marsal com va permetre, des¬ 
prés de posarla tots els inconvé-
nients que va sebre, que se fessen: 
ses deis demés sants. Empero que 
consti: Els obrers de Sant Antoni 
y de L'Ascendo eren y son... amics 
d'en Font. ¿Com no havia de per-
metre que ses seues obreries sor-
tissen a captar?' Ses altres, inclús 
sa de Sant Marsal arribaren a sor-
tir; empero sortiren o be pagant 
una multa o be subjectant-se a ses 
dispositions arbitrarles del senyor 
Font, 
¡Valenta bona voluntat sa de 
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S a f a . R K L H a la ilifpiatf 
í a s ' a r t i c l e Yertadera contestació a sa pregunta D e f e n s a dia 29 de J u r a l ) 
aquest senyor a favor de ses obre-
ries! 
A l i o t e t ; respecte a-n'aquest 
punt de ses confréries no detensis 
sa conducta de D. Bartomeu Font 
perque no té defensa per cap 
cantô. 
A H o t e t ; respecte a-n'aquest 
punt de ses confréries no donis sa 
culpa a n'els esglesiâstics perque 
no-n tenen iens ni mica. 
AHotet; procura fer distincio 
entre els botxins y ses victimes y 
donar a-n'el César lo qu'es del Cé-
sar y a Deu lo que es de Deu. 
AHotet; pots esperonetjar tôt lo 
que vulguis, pero no feras que don 
Bartomeu Font de dos anys a-ne 
aquesta part no haji bufatetjat ig-
nominiosament l'esglesia d'aquest 
poble. 
Per falta d'espay no pue conti¬ 
nuar aclarint es fil qu'embolicares 
dissapte passât. En el SINIUM si-
girient continuaré sa tasca. Fet bo. 
X 
SES RÉPLIQUES DEU pjmt 
ÂMBSALSA DE TÂPARA 
Dissapte passât, Sa Defensa no du-
ye res d'en Martí. ¿Que deu haver per-
dut es bel en Martinet? ;Qué ja no deu 
anar d'eglans aquest allot? Supós que 
encare no deu haver acabat. Si fos axi 
¡vaja un final mes... pusseté! Fincare 
que jo no sé lo que li es mes conve-
nient a-n'el pobre Martí; perque es sor-
tirne amb bon nom de sa xerxa que 
se-s embolicat, heu mir tan mal de fer 
com qu'es dia de la Mare de Deu de 
Agost lassi neu a n'es camp d'en Pi-
neta. Ell no voldrá confessar els- seus 
erros. ¡Els fogoneus el se menjarien 
rostit! Y no confessant que va tort so-
bre lo dels capellans jo el m'hauré de 
menjar, no amb salsa de domátiga ni 
de tápara, sino amb prebes de sirereta. 
Fins dissapte que ve, Martí. Y parlis 
o callis, si no te desdius, pensa que es-
tás devant es dilema d'aquell forester: 
Si pasáis perdéis ¿a vida; y si no pa-
sáis... también. 
J. ferragut fibers 
Ja que vol tros es de «Sa Defensa» 
no heu sabut contesta a sa pregunta; 
ja que heu fet oreyes de mercadé i heu 
ernbolicat fil i mes fil sense volé entra 
de pié diría s'assunto, SINIUM donará 
una contestació recategóriea i reeon-
cr-f ía. 
Llisades de pel, deim que donau 
voltros es escriguedoretxos de Sa De-
fensa a nes ajuntarnents passats. Pa-
reix mentida, perque axó que feis no 
es mes que aferrarse a s'euiblanquinat. 
A sa farsantería vostre i a s Japología 
que feis des fets consumais pes vostros 
caporals ¿no les hena de anomeoar nol-
tros bombo ó llisades de pel? Que será 
cosa de llogarhí cadiretes? Que dius tu 
révèrentaprenent i tota «Sa Defensa» 
amb un pic, que contestau, els ajunta-
rnents passats foren o no foren ULS 
vertadés eesecutós de se-s ordt-s nero-
rianes des Caciques? Trepitjaren o no 
trepitjaren es dret electoral? Voi di no 
es ve que els ajuntarnents passats du-
gueren a terme un eufilay d'arbitrarie-
dats totes allament reprovables? Cuant 
révèrent aprenent, fer sa cabeyera no 
ha estât llisar es pel? Y tû révèrent 
aprenent i tots es teus negareu que els 
ajuntarnents passats fessen de ejsecu-
tós de s e 3 ordes neroniaues, conforta-
ssen i exemplassen considérablement 
es tubo de s'atropeil o cañó despótic i 
mes tart fessen encare mes aspre sa 
costa des nostro Calvari? Voi di no es 
ve que els ajuntarnents anteriors au-
mentassen i fessen molt mes pesada sa 
cárrega que duyem i eesecutassen en 
molta actividat tot es programa arbi-
trari, capritxós i endimouiat des vos-
tros Caporals? Voi di no es ve que els 
ajuntarnents passats romperen ses ca-
ñáis des Convent de sa Justicia, es-
fondraren ses seves taulades, es seu 
pati i sales, aidareu a nes fogoneus a 
fer un trono per ferlií seure mes tart 
un Batle interino, i llevonses aplaudieu 
burralmentaquelles veujansesque afeen 
tant, aquella Batlería? Voi di no es ve 
que els ajuntarnents anteriós conserva-
ren es matadero despótic, li posaren 
reforsos, feyen de brassos eesecutós i 
feren mes ampie es depósit de sa má-
quina Tiranía perque axí hu reclamava 
s'autoridat des Caciques? Y axó ¿es 
bombo o llieament de pel, révèrent 
aprenent? Vol di no es ve que se re-
novó sa politicota fogoneva d'e fa vint 
anys, se. ablaniren ses costelles a n'es 
qui no anavau per ses aceres que duen 
ses aigos a nes torrent fogoneu, i se 
feren es mil.actes de atropell i tiranía? 
¡¡Diu en Llendera que llisau es peí!! 
Vol di no es ve que els ajuntarnents 
passats consentireu que es despatx de 
s'alcaldía en sos seus mobles i catifes 
fos una agenci caciquista? Vol di no es 
ve que feren i engrandiren sa carretera 
de s'atropell, com també obriren es ca¬ 
rré tiránic axecant un monument a nes 
Nerons perque axí heudesitjarenaqueys 
senyors? ¡¡Llisau es peí voltros, reve¬ 
rent aprenent!! Y tú no saps que els 
ajuntarnents passats feren aquella mons-
truosa denuncia contra els ximbombés 
i que volíen que aqueys fossen proce-
ssats, sentenciats i comdemnats perque 
axí li havía passat per sa carabassa a 
nes ten senyó? Y no has sentit di, re¬ 
verent aprenent, que aqueys matexos 
ajuntarnents tencaren un any es contes 
des Caciqueen mes de sis mil atropells 
de gananci? Y que direm de sa multa 
d ;es batle de Llorito per sa cabra, d'es 
baü de Llorito, i des mitins i de s'aigo 
des Pon d e n Bains? ¡¡¡Voltros donau 
Llisades de Peí!!.' Y noltros? Y nol-
troe ? 
Pero perqué haver de repetí lo que 
tothom sap? Qui no sap que els ajun-
tarnents passats se feian trossos perque 
anas envant es eaciquisme i ses injus-
ticies lluissen? Ido bé, qui no ha de 
creure que, encare que presidís s'ajun-
tament D. Teodoro Servera y quina 
presidenci heuría pogut essé indepen¬ 
dent, sabia y deslligada de ses arpes 
des monstruo, devant un odios eaci-
quisme no s'havía d'axecar es nou par¬ 
tit? Y com no ha de ser possible? Com 
se compren que no s'alsás un nou ban-
do polític cuant es qui governaven heu 
feyen tiranisats i miraven i vetlaven i 
s'interessaven tant pes Caciques i tan 
poc pes poble? No era es SINIUM ma-
teix que reprovava sa b a t l e r í a del 
Senyó Servera? Perque ido no s'havía 
de axecá un nou partit? Escoltau. En 
Llull, segons saberem, desitjá parla 
emb En Servera que a les hores era es 
Batle. D . Teodoro per un eesés de de-
licadesa o fos per lo que fos, éll ma-
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tèix va a can Llull, e n t r a dins es seu 
despatx i parlen plegats, s vbeu de qué? 
Sabeu quin es es motiu de s'entrevis-
ta? Saben de lo que cherren y parlen 
aquesta dos Senyds? Sabeu quin es se 
objecta de s'entrevista? Sa Titula. En 
Llull vol sa titula de Potecari i don 
Teodoro está dispost a coraplaure don 
Gabriel, pero es Cacique fa dents. 
D. Gabriel li demana sa titula. Vol en 
Llull que en Serverà li doni sa Titula 
de Potecari encare que sigui sensé sou 
de cap elasse; pero D. Teodoro que 
estave lligat de mans i de peus en so 
Cacique, D. Teodoro que mirava pels 
interessos des Déspota mes que pes 
seus propis, no hi consent perqué se 
voluntad des Tirano es única, déspota, 
absoluta. D. Gabriel insisteix diguent 
a n 'En Serverà a veure si una vegada 
que s 'Estât falli a favo des Potecari si 
li donará sa plassa solicitada i D. Teo-
doro li contesta que fera lo que don 
Bartomeu digui. ¡¡¡En Serverà, sa pri-
mera auteridat des poble, un homo que 
hagués pogut obra de una manera jus-
ticiera, sabia i deslligada de sa T i ra -
nía, un homo que hagués pogut de fet 
ocupa es número hú, subjugat, esclavi-
sat i somesa sa seva voluntat a sa vo-
luntat d'es Cacique!!! ¡¡¡¡¡Abaix es Ca-
ciquisme i tots es seus Confraresüü! 
Ve t aquí es fonament, principi i Ori-
gen des nou partit. Es Caciquisme. 
Vet aquí perqué s'axeca es nou partit; 
indignât en Llull devant aquella paste-
lería i aprofitantse de s'excitado d'es 
Lloritans motivada per ses icjusticies 
a milenás que les feian es Caciques i 
governants en sa comuna, s'alsa es par-
tit de sa Peí!. Sí, c o n v e D S i i t D. Gabriel 
de s'ecsistencia d'un despotisme es 
mes absolut i d'un servilismo es mes 
asquerós, ferit es seu amor propi es 
mes refinat, vent que D. Teodoro esta-
va supeditat com tots els altres a nés 
Cacique i fentse solidari des sentiments 
des comuneros disgustata de s'Aleal-
dia, s'alsa es partit nou. Y desde 11e-
vonses aumenta encare mes sa tiranía 
i es caciquisme. Y els aplaussos i ala-
banses que heuria rjogut mereixe en 
Serverà, se convertexen en vituperis i 
escarnis. Conveusudissim en Llull de 
que impera es despotisme, ja no son tot 
bombos! se perden ses amistats, se re-
tiren ses confianses. D. Gabriel toca 
en ses mans que en Severa Batle no 
era en Serverà, i que en Font que no 
era batle llavd (per la graci de Deu) 
! era l'amo de ses metles, i aquest ma-
| teix SINIUM que antes creia que don 
Bartomeu Font poria engrandir Sineu, 
en politique el tracta de cacique i des-
de aquell día queda confirmât que ses 
cadenes i grille ns i despotisme i mons-
truosidats eren sa moneda corrent i 
usual des Caciquisme sinavé. D. Ga-
briel dona es crit de redenció i desde 
aquella hora vomiten es fogoneus odis, 
rencors, malicis, dése nemistats. Es Ca-
cique no té sa plassa segura a u'aquest 
poble y desde aquell moment ordena 
es monstruo que es seus comensin a 
trestecá i parla cuantre els altres i que 
de ses families se dividexin i que dins 
ses cases se barallen. A n'en Llull li 
fan veure sa tiranía en sa potetería ti-
tula, i llevonses Sineu nota fonda i 
marcada divisió. Sí, j es Caciques te-
nim aquest poble tan dividit i distan-
ciat, per un tirano descomunal mitx 
poblé ha déclarât guerra a mort a se 
altre mitx. Axó* de ses pessetes, per-
cebre en Llull lo que té un potecari 
titula, es purament ideal, invenció de 
«Sa Defensa»; lo practic i positiu, sa 
vertadera causa d'es malestá actual es 
sa tiranía, es caciquisme i ses mons-
truosidats. Aquí está sa clan de tots 
es rencors, renous, malicies, désunions, 
que tots Uamentam. Cuatre miserables 
pessetes no poren haver estât sa causa 
de tanta discordia i mal está. Y don 
Teodoro Servera que heuría hagut de 
cerca domes s'engrandiment d'aquest 
poble, en Servera que reunía condi-
cions per redimirmós de s'odiós Caci-
quisme, en loque hauría posât aquesta 
vila a gran altura ocupant un Hoc pré-
fèrent entre molts de pobles de Ma-
llorca, D. Teodoro que per complaure 
es Cacique va consentí agrava mes i 
mes es presupuestos i estât de contes 
anticaciquistic, i va demostrá plena-
ment s'ecsistencia d'un despotisme ab-
solut no aceptaut sa proposició d'en 
Llull. Y desde aquell día se fa decla-
rada sa guerra a n'es Caciques, for-
men un eos D. Gabriel i es descon-
tents d'aquí i comuneros de Llorito i 
s'alsa es partit de sa Pell. Aquesta es 
en síntesis sa revertadera, casi única, 
contestado a sa pregunta. Es Caci-
quisme. Per axd Sa Defensa que no 
serca altre cosa que treure ses cosas 
des seu lloch, Sa Defensa que ha sur-
tida per no dir mai sa veritat, Sa De-
fensa que té es való des seus actes, sa 
sulfura i crema cuant veu que es S I -
NIUM vol desemblenquinâ' la gent i no 
vol que combreguin en rodes de rcolf. 
Que mos digui un sinavé gensat si 
vertaderament hem posât avui es dit 
dins sa llaga o nó. Que mos diguin ses 
| persones prudens i séries d'aquest po-
ble si reaiment aquest es un des meus 
de sa cuestió. Reina dins Sineu tanta 
seregata, estatn tant malament i sa 
causa es Caciquisme. Donant a cada 
hó lo que li pertocava, respectant es 
drets que teniem dins sa vida munici-
pal, matant de rèi es Caciquisme, segu-
| rament res heuria succeit i estariem 
I en pau i quietut, disfrntariem d'un 
; sant benestrf. Sineu serîa una bassa de 
| oli. Ni heurîa reneds ni malicis ni odis 
i ni envejes ni desunions. Tots mos es¬ 
i timariem uns en sos altres i ni es Si¬ 
! NIUM s'heuria amollat mai dins es te¬ 
; rreno polftic ni Sa Uefensu certament 
heuria surtida per llisar es pel a n'es 
que tenen una vida polìtica plagada de 
erros. Si Sineu hagués estât un poble 
ben administrât, si Sineu hagués ten-
gut uns Ajuntamenta independents, si 
Sineu amb una paraula hagués estât un 
poble sensé Caciques i per lo tant de-
sengrillonat, se comprén que no s'ha-
gués axecat un partit cou; pero estant 
tiranissats d'aquella manera, vejent que 
un Batle com D. Teodoro Servera que 
no li heuriem hagut de planye dirli 
dignissim celosissim i prndentissim de-
mostrâ", esta subjugat, i a vasaio t pes 
Cacique en sa Titilla de Potecari, per 
un cap buit de lata no pot du a terme 
œillores laudables, per una ambició de 
tiranisà es Caciques • a tot-cristo era 
rnolt sensible que haguessem de viure 
pitjor que en el Riff. Per mattî e3 Ca-
ciquisme s'alsa' es nou bando. Es ben 
just. No hu trobau? Voltros que sa pa-
ssio eucare no vos tapa sa vista, vol-
tros que vos dirigili per sa recta rad, 
voltros que vos distingiu pes vostro 
esperit élevât de justicia i honradés, 
voltros que domés cercau s'engrandi-
ment i benestar material i moral de 
aquesta vila, no trobau que necessita-
vem un nou partit? Apelam a nés dic¬ 
tamen de sa vostra conciencia profun¬ 
dament cristiana. Es S INIUM s J atreveix 
| a afirmâ' que si es drets civils, polîtics 
\ individuala i socials haguessen estât 
' respectats a dins aquest poble, no se 
! heurîa alsat es nou partit. 
Sinavés, haveu de sebre per are y 
per a sempre, que domés per haver 
tengut uns Caciques tan odiosos, que 
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trepitjaven tant y tant es nostros drets 
mes sagrats, just per ax6 s'alsâ* es partit 
' de sa Pell. ^Quina justieia mes colossal!! 
Un qui no es Révèrent 
C O M P R O V A C I Ô 
Pes eD quilos fogoneus dels 
arguments de s'article Re-
vertadera conteslaciô a aa 
pregunta O'OOO 
Pes en quilos, pellosos dels 
arguments de s'article Ver-
tadera contesia'dô a sa pre-
gunta O'OOO 
D i f e r e n c i a d'argumentacid O'OOO 
• Siccio Llenderssca 
jEn no ser! 
Per provar els eseriguedoretxos de 
SJin- Defensa que en temps des reynat 
d'en Font era tan ehvidiable es ben-
estar de Sineu que a n'aquest poble 
els c ins anaven fermats amb llengonis-
see, me retreu una taringa d'obres bo¬ 
nes qu'han duyt a terma els ajunta-
ments de la vila. jVaja una prova ma¬ 
gra! Perque escoltau eseriguedoretxos: 
fja serîa de revirolles que en coranta 
anys de reinar una dinastfa no hagués 
fet res be; ja serfa de revirolles que en 
coranta anys no hagués sortit a llum 
cap dobbé de la vila; ja serfa de reviro-
lles que els dobbes des municipi no 
haguessen servit mes que per comprar 
ses porcelles que se menjaven dios la 
Sala i es suc i ses dolsetes i ses ros-
quilles i es congrets que jo he vist mes 
d'una vegada dins un armari de la Sala; 
ja séria de revirolles que els governs 
de coranta anys s'haguessen posât de-
œuut tots els dobbes de la vila! jJa les 
basta ha ver estât reys coranta anys! 
jJa les basta lo grassos qu'estan! ^Que 
s'han fêtes milloies en coranta anys? 
jEn no ser! Eli serîa cosa de llogarhi 
cadiretes! 
Gradaciô fogoneva 
Empero no heu d'esser tan... eseri-
guedoretxos, oh eseriguedoretxos de 
s'm-Defensa. Heu de sebre que noltros 
no fustigam es reynat des cacique per 
ses coses boues qu'ha fet; noltros,el fus 
tigam en primer Hoc perque n^ha fêtes 
poques (¿3 n-a quin poble de s'orde de 
Sineu no se n'han fêtes deu vegades 
mes en coranta anys?) i en segdn Hoc 
perque el consideram funestissim. [Ah 
. i quina historia mes uegra es sa d'aquest 
reynat! En Font era el rey i tots els 
demés sineues, desde es senyor mes ait 
fins a s'ultim brasser, eren purs va¬ 
salls. Lo que volîa en Font axô se feya 
i res mes. Que mos ho negui en Ser¬ 
vera dalt s'm-Defeosa. Que mos ho 
negui D. Andreu Real. Que mos ho 
neguin els demés senyors fogoneus. 
Qu 'heu neguin meam, i noltros los pro-
varem com dos i dos fan quatre que 
també ells eren uns eselaus d'en Font, 
Y essent en Fon t es rey absolut de 
Sineu per espay de coranta anys figu-
rauvos quina ha d'esser s ' h i s t o r i a 
d'aquest reynat. Perque es cosa com-
provada que a n'en Font o a n'es Fonts 
les falta molt de suc de servell i les 
sobra molta fel a n'es cor. 
¡¡Vbje quines columnesü 
¿Que vos cau en buyt, oh eecrigue-
doretxos de s'¿/¿-Defensa, axó de que 
es Fonts tenguin poc cap a r c que el 
tenguin de pa...sta? Ido es sa veritat. 
0 si no digaume: ¿conexeu cap polític 
d'arraigo a naqu i un infant li haji pre-
ses ses riendes des poder amb so poc 
temps i amb sa facilidat amb que en 
Llull les ha preses a n'es Fonts? No-n 
trobareu cap ni un. ¿Cora ido en Font 
ha fet a tots tan aviat? Sensillament 
perque en política no hi veu dos dits 
enfora. ¿Quin polític amb ses circuns-
tancies que rodetjaven en Font hau-
ría fet sa política que m'ha fet aquest 
desde que se parla de sa Pell? ¿Que no 
se n'havía temut que ja estam a n'es 
sigle X X ? ¿Que no heu sab que Sineu 
es un poble profundament relligiós? 
¿Que no heu veya que es poble estava 
cansat de sufrirlo? ¿Que no heu sabía 
que en Llull no era D.Gaspar Riutort? 
¡Parex una mentida! ¡Ni a n'en Toni 
Mayol Thaurían fet botir mes aviat! 
¿Quin fruit li dona s'in-Defensa? 
S'in-Defenea poc mes poc manco 
ve a dir que els eaporals de sa Pell 
son uns pillos y que els Fonts son uns 
santets. ¡Pero grandíssims vi r o l l e s ! 
¿Que no heu sap es poble qui l'ha san¬ 
grat, qui l'ha malmenat per espay de 
coranta anys? ¡Parex mentida que hagi 
tanta barra! ¿O es que s'in- Defensa 
no vol emblanquinar es poble i sois in-
tenta donar a entendre a u'els esterns 
que en Font es estat y es per Sineu sa 
áncora de salvació, es símbol de sa 
prosperidat, de sa justicia, des ben estar 
1 de totes ses virtuts? ¡Betieits! ¿Que 
vos figurau qu'els externs sa xupin es 
dit? ¿Com els externs han de creure 
que en Font es tan guapo com deis sa-
bent que es poble li ha girat s'esquena 
¡ que es conservadors li han llevat sa 
jefatura i que tots els senyors grossos 
de Palma que teñen possessións a Si-
neu li han retirat sa confiansa y tot se 
apoyo? Y per altre part ¿com voleu 
que els externs creguin que els capo-
| rals de sa Pell siguin lo que deys si 
veuen y tocan amb sas mans que es 
partit pellos se fa mes gros de cada 
dia? ¡Vamos escriguedoretxos de sa 
¿«Defensa no vos fesseu ilusións! Di-
gauley a n'en Font de part del Sen 
Llendera; digaulí que sa publicado de 
s'in- Defensa ha d Jesse sa causa de que 
els maliorquins coneguin pam per pam 
| sa política desbaratada, impopular, ti-
| ránica i cotxina que m'ha fet a dics 
I Sineu per espay de coranta anys. Em-
| pero ¡endevant, escriguedoretxos! Vol-
tros donaren es tema y noltros el dese-
rrollarem. ¡Ja voreu en venir es final 
quiu retrato tan guapo sortirà del se-
nyor de tot lo mon! 
Sa titular de poteeari* 
A n'es numero passât de s'in-De-
fensa me surten aquells escriguedoret-
xos diguent que sa causa de tot es re-
bumbori polític que hi ha a Sineu es 
sa titular de potecari. ¿Axó vos ha dit 
es cacique? Pero ¿i com dimonis es tan 
flux de memoria aquest homo? No deya 
primer que sa culpa de tot la tenía sa 
Ecónomo? ¿No va dir llevonses que es 
vertader revolucionan era D. Arnau 
Ramis? ¿No publicava també que ses 
béates heu havíen remogut tot? ¿En 
que quedam? Es sa titular de potecari, 
e¿ s'Ecónomo, es D. Arnevet o son ses 
béates sa causa de sa política actual? 
¡Que e3 de ve que a un loco no-1 poren 
escoltar! ¿1 voltros escriguedoretxos no 
saben evitar qu'es vostro cap-pare apa-
resqui a-n'e!s uys de sa gent com un 
biduí?¿Nigú hi ha de voltros que l'estiri 
p'es jac? ¡Ido sí que hi ha una bona co-
lecció d'estalons a devés sY;z-Defensa! 
¡Amb tais columnes jo m'atreviría a 
envestir es Gurugú! 
Pero anem al grano. Y perque sapin 
tots plegats pellosos i fogoneus, esterns 
i sinevers, qu'el Sen Llendera no con-
versa perque sí, a n'aquest apartat po-
saré a sa consideracid pública ses que 
m'ha sugerit s'assunto de S A T I T U L A 
D E P O T E C A K I i ses consequencies que 
se desprenen de tais consideracions. 
l . e r Es veritat i ben veritat qu'En 
Serverà cuant era Batle va anar eli ma-
tex a can Llull, per un eesés de delica-
desa o fos per lo que fos com diu s'in 
Defensa, perque sabía qu'en Llull de-
sinava conversar a m b eli. S'objecte 
d'aquesta entrevista era parlar de se 
Titula de Poteeari. 
¿A ne quin potecari corresponia se 
Titula? ¿Quin potecari hi havia que 
reunís ses condicions mes favorables? 
¿Demanava en Llull un carree que no 
li pertenexía? ¿Volía ab se tal petició 
una cosa que la hi haguessen d'otorgar 
per gracia o per caridat? V^ejem-hó. 
Feya uns cuants anys que en Llull es-
tava de potecari a Sineu haventse es-
tablit aquí totduca qu'havia acabat ets 
estudis. Hi havia a les hores a Sineu 
dues potecarías mes uber te^ una d'una 
viuda regentada per un poteeari de 
Santa Margalida, i s Jaltre anomenada 
d'en Riutort que figurava propiedat 
d'un potecari de Manacó i que residía 
a Manacó. En Llull era amie d'en 
Font i d'en Serverà, axí com ho era de 
tot-hoœ; es seu ideal, se seva vida, es 
seu aliment era s'estudi i a s'estudi se 
consagrava en eos i ánima; un fili de 
Sineu que per aqueis conceptes tot 
sois era digne de tota consideració i 
respecta. Y. el respecíaven i l'aprecia-. 
ven, i axí hu demostra qu'en Serve-
rà anas a caseva per tenir s'entre-
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vista i ses moites que tengué amb eli 
en Tomeu Font matex. P'en Llull no 
hi havía política, per eli no ecsistien 
ambicions de mando, per eli no hi ha-
vía mes aliment que s'estndi i sa cien-
cia. Y a Sineu no hi havía altre pote-
cari, i sa lley ordenava per cuidarse de 
se Sanidat publica qu'es provehíssen 
ses Titulars de Potecari. ¿Demanava 
en Llull una gracia? ¿Captava en Llull 
una almoyna? En Llull desitjava que 
se cumplís una lley que favoría se 
Sanidat pública. Es seus desitjos no 
poiíen esser mes justs ni mes ben fo-
namentats. Y no havent-hí a Sineu 
altre potecari mes qu'ell, de sentit co-
m o es que a eli i a uegú mes qu'ell 
corresponía se plassa. ¿Le hi dona en 
Serverà? No. 
Consequenci. En Serverà no dugué 
a terme es compliment d'una lley clara 
i terminant i va fer oreyes de merca-
der a una petició q'usta, equitativa i 
altament beneficiosa p'es poblé, i que 
negú reunía tan bones condicions, casi 
únicas, com es que formulava se soli-
citut. 
2 . o n ¿Per qué no va donar en Ser-
vera a n'e i Llull se plassa de Potecari 
Titula? ¿Era per lo que din s 'm-De-
fsnsa? ¿O era per un'altre cosa? Cuant 
tengneren aquella entrevista en Serve-
rà i en Llull feya ja moltet de temps 
que parlaven de s'assunto es Caporals 
i en Llull. Aquest en certa ocasió ha-
vía manifestât a n'en Tomeu Fon t que 
prefería mes es nombrament de Titu-
lar sense paga de cap classe que desem-
penyar es carree amb una assignació 
de cincuante pessetes que tenían con-
signades en pressupost. Una orde re-
buda de se Superioridat disposa que a 
n'es Titular de Sineu li correspenen 
noucentes i pico de pessetes. A s'en-
trevista que teñen en Serverà i en 
Llull li mostra aquest aquella orde, no 
demanant ses noucentes i pico de pes-
setes com molt gratuítament afirmen 
ets escriguedoretxos de sin Defensa, 
sino fent veure à n'en Sei vera l o torts 
qu'anaven i lo fuiís d Josques creguent 
que setanta ó setanta cinc pessetes 
que volía donar s'ajuntament a n'es 
Titular era una cantidat qu'estava en-
fora ferm de sa que legalment corres-
ponía. No va ficsar cantidat alguna 
en Llull per aceptar se Titula. Volgué 
domes qu'en Serverà sabes qu'en Llull 
no se xupava es dit. Y en Serverà, 
que era Batle a les hores i es quefe 
iliberal a n'aquest poblé, diu a n'en 
Llull que cuant vendría en Font de 
Madrit (llevonses era Diputat a Corts) 
qu'en Tomeu Font matex arreglaría 
s'assunto cuant arribas. 
Consequenci. En Serverà cuant era 
Batle va demostrar en s'assunto de Sa 
Titular de Potecari que estava bax de 
ses ordes d'es Cacique i que no estava 
facultat per realisar es cumpliment de 
una lley clara, terminant, categórica i 
relacionada ab sa Salut pública. Era un 
Batle que hasta ab sos ass untos mes 
ola? i evidente, havía de resoldie es 
Cacique 
3 e r ¿Que son els interessos d'es 
poblé? ¿En qué consistex s'engrandi-
nient d'es poblé? ¿Que entenen ets es-
criguedorelxos de s'¿"-Defensa r e r fer 
millores a una \ i l a i posarle a gran 
altura? 
¡Com se conex qu'aquesta feremalla 
d'escriguedoretxos de s 'm-Defensa son 
una colla de micos fogoneus! El Sen 
Llendera enten que son interessos d'es 
poblé s'educació i s'instrucció de se 
juventud en primer Uoc; se Sanidat 
i pública; es foment de s'agricultura, in-
dustria i corners; s'igualc'at devant se 
lley de tots es governats; se destrucció 
de tot lo que s'oposi a n'es cumpliment 
ecsacte i faèl de ses lley s; s'elecció de 
personal técníc per desempenyar es ca-
rrees municipals;" se destrucció com-
pleta de se Tiranía i d'es Caciquisme. 
El Sen Llendera entén també per en-
grandiment. d'un poblé, per fer millores 
a una vila i per posarle a gran altura, 
tenir es material, edificis i personal 
entés en se materia per cualsevól cas 
d'epidemi, s'urbanizació de p l a s s a s 
i carrers, ses desinfeccions que se 
ciencia aconseya, posar en práctica tot 
lo que necessari sigui per vetlar per se 
Sanidat pública; cuidarse de ses aigos, 
evitar ses emanacions mefíticas i ga¬ 
ssos pestilents, desinfectar ses habita-
cions i robes d'es malalts contagiosos; 
preveure i evitar en lo que sigui possi-
ble ets estragos funestíssims qu'oca-
siona es dexar descuidada se Sanidat 
pública. Per interessos d'es poblé entén 
El Sen Llendera tot lo que sigui segu-
ridat i engrandimect material, civil, 
moral i politic. Ets escriguedoretxos 
de s'in-Defensa, pero, donen es lloc 
préfèrent a una punyada de plata; per 
ella s'engraudiment d'es pol le consis-
tex principalment en feringressar dob-
bés a ses arques municipals; per aquells 
escrignedoreíxos té mes importancia 
axemplá es camí d'avail o carrer de 
Migueletes que es cumpliment d'unes 
ordes Sanitaris. ¡¡Que venguin épidé-
mie que mos fassen morir com a ratesü 
¡¡Que té que veure dirán es fogoneus 
escriguedoretxos de s'm-Defensa!! ¡Te-
nim dobbés, no hi ha que teuir pb! 
Per altre part, troba El Sen Llende-
ra qu'es una rifada solemne que fan ets 
escriguedoretxos de s'm-Defensa an-
en Servera emb axó d'alabarló perqué 
estimava mes ingressar a se Caxa mu-
nicipal noucentes i pico de pessetes en 
lloc de donarles a n Jes Potecari Titular. 
Per un moment vos concedex El Sen 
Llendera que fos veritat qu'en Llull 
volgués cobrar tota se cantidat senya-
lada per se lley. ¿S'acreditava en Ser-
vera de bon administrador negantsé a 
donarley a n'en Llull? Jo sostenc que 
no. Y sino digaume. ¿Quin concepte 
vos hauría merescut en Servera si a 
n'es Secretari li hagués dit: cobrarás 
cada any domes cent pessetes i ses 
altrea qué't corresponen quedarán per 
fer millores; a tu, ¡VIetge Titular, t 'en 
donaré domes coranta i ses altres a n'es 
fondos; a tu, Satx, t 'en donarem vint i 
sinc cada any, i a n'es fondo ses de-
més, etc., etc.? Per mí, aquest fet, la 
anomeraría caduf i li diría a un Batle 
; axí Cap de meló; per voltros escrigue-
doretxos de s'm-Defensa sería domes 
desgravació de presupuestos, engran-
diment d'es poblé, posar se vila a gran 
altura. Axó, ni mes manco, i ta! vega-
da fent caure se t a va a n'en Servera, 
es lo que sostenía i lo que predicali 
dalt s'm-Defensa. ¿Y vos cou es prebe 
perqué vos die escriguedt relxo?? ¡¡Que 
no hu veys no f t \ s se mida!! 
En Servera va preferir una punyada 
de plata molt mes qu'es servici sanita-
ri; per eli foren mes interessos d e s po-
blé unas enantes pessetes que se Sa-
nidat pública. 
Consecuenci. En Servera s'oposava 
a s'engrandiment d'es poblé en lo que 
fa referencia a se Sanidat pública, es-
trena essencialíssim que den haver de 
ocupar un lloc preeminent perqué es 
un d'els principáis interessos popularé. 
4_art pa a r e u r j S dosanys que se va 
proveir se plassa de Potecari Titular 
de Sineu ab so mátsim de sou q«,e se-
nyala se lley o siguin mes de noucen-
tes pessetes, i s'agraciat va ser don 
Pedro Real i Munar A n'el Sen Llen-
dera poc li interessa si té se plassa 
squest senyor o si la té un altre, ni voi 
en manera alguna discutir si l'bavíen 
d'otorgar a un o a b'altre. Molt al con-
trari: Él Sen Llendera aplaudex q u e s i 
proveis una plassa que tants de benefi-
cis pot reportar a tots en general, mòli 
mes are qn'estam amenassats ab s'in-
yasió d'es (olerà morbo assiálic. Se 
prove ex : questa plassa de T i t u l a r 
essent Sindic de s'ajuntament D. Teo-
doro Servera protagonista de Sa Ti-
tula; vota en Servera a favor de se pro-
visió de Sa Titula p'en Real en 900 i 
pico de pessetes de soti; no bastava se 
consignado d e s presupost i vota també 
se corresponent transferencia de crédit. 
Are bé: ¿aont son ets interessos de 
es poble qu'invocan ets escriguedoret» 
xos de s'm-Defensa? ¿Y s'ecgrandi-
ment d'es poble? ¿Y ses millores de la 
vila? ¿Y es posarle a gran altura? ¿Que 
no eren es matexos o s'havíen mort 
aquells célebres interessos d'es poble 
que com a rao sólida mos anomenen 
ets escriguedoretxos de s'm-Defensa? 
¿Que s'ha fet aquell Batle tan celos 
que mira tant i tant p'es nosíros inte-
ressos? ¿Com dirronis Va canviar tant 
i tant es seu esperit administratiu? 
¿Com no tengué present s'engrandi-
ment, ses millores i se gran altura de 
es poble que li atribuexen ets escrigue-
doretxos de s'm-Defensa? ¿Com va 
anar tan liare aquesta vegada? ¿Per 
qué va consentir gravar mes i mes es 
pressupuestos de la vila? ¿Com estre-
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nyïa tan fort emb en Llull i va axem-
p!ar tant emb en Real? ¿Cota esplicali 
escriguedoretxos de s'm-Defensa que 
siguin millores, engrandircent i altura 
d un poble no voler donar se Titular a 
n'en Llull, i que sigui altura, engrandi-
ment i millores de la vila donar se Ti-
tular a n'en Real? ¡¡¡Fave-perada que 
sou tots es de s'in-Defensa!!! 
En Serverà s'oposa a qu'en Llull si-
gui es Titular perqué axí hu volía en 
Fo r t , i s'¿/¿-Defensa l'escuda a n'en 
Serverà emb allo" d'engrandiment d'ea 
poble, millores de la vila, posarle a 
gran altura, fer a un céntim cent nuus 
i no consentir que se gravin mes i mes 
es presupuestos de la vila. Es matex 
Serverà fa dos anys que* no s'oposa en 
lo mes minim a qu'en Real sigui Titu-
lar perqué corn que aquex es de cep 
fogoneu en Font volgué que fos Titu-
lar. ¿Erñb-e que escudarán are ets es-
criguedoretxos de s'i«-Defetisa a n'eu 
Servure? ¡¡¡Emb-e qué!!! ¿Que li es a sa 
falsa Defensa? Está ja massa acredita-
da de in< n ti de ra i de poca-dellona. 
Está ben segú El Sen Llendera que le 
escudarán a u'en Serverà ets escrigue-
doretxos de s'¿'»-Defensa ab lo matex 
d'abans, o sigui emb aquella lletanía de 
engrandiment, de millores de gran al-
tura^ de no consentir gravar mes i mes 
es presupuesto i de fer a un céntim 
cent nuus. ¡E11 sabsu que son de vins 
aquells escriguedoretxos dirigits p'el 
re?erent aprenent! ¡¡Ni ha per llogar-hí 
cadiretcsü 
Consequenci. En Serverà se va ten-
car a la barra per donar a n'en Llull se 
Titular perqué en Fon Uno volía que 
fos Titular en Llull; en Serverà no va 
posar es mes petit obstacle a que se 
donas se Titular a n'en Real perqué en 
Font va ordenar que fos en Real es 
Titular. De manera qué en Serverà, 
balle, síndic, retgídor i soldat ras es 
un d'ea qui mes faelment' han cumplit 
ses ordes d'es Caciquisme. 
De manera que en tant de bombo 
coin donen ets escriguedoretxos de se 
¿n-Defensa a n'en Serverà, El Sen 
Llendera sosten que en tot lo que fa 
referencia a Sa Titular de Potecari , se 
administrado d'en Serverà, Batle i Sin-
dic, merex es concepto siguient: 
En Serverà no dugné a terme es 
cumpliment d'una Jley clara i termi-
nant i va fer oreyes de mercader a una 
petició justa, equitativi i altament be-
neficiosa p'es poble, i que nigû reunía 
tan bones condicions, casi uniques, com 
€S qui formulava se solieitut. 
En- Serverà cuant era Batle va de-
mostrar que estava bsx de ses ordes 
d'es Cacique i que n o estava facultat 
per realisar es cumpliment d'una lley 
clara, terminant., categórica i relacio-
nada ab sa Salut pública. Era un Balle 
que hasta ab sos assuntos mes clás i 
évidents, havía de resoídre es Cacique. 
En Serverà s'oposave a s'engrandi-
ment d'es poble emb un estrem essen-
cialissim que deu haver d'ocupar un 
Hoc prééminent perqué es un d'els 
principáis int:ressoa populara. 
En Servera batle, sínHic, retgidor i 
soldat ras es un d'es que me? faelment 
han cumpl i tses ordes d'es Caciquisme. 
¡¡Vaja q.iiins babalnetsü 
E hu son una comparsa de babaluets 
aquells escriguedoretxos de s'in-De-
fensa auc que estiguin dirigits p'el ré-
vèrent articulistetxo. Perqué El Sen 
Llendera va dir que abans de que tor 
nás esser batle aquell monstruo que 
mos ne feya cent per un passol con-
vendría mes que H agafás una terciana 
maligna que l'enviás allá ahont fa ja 
estona que hi fa falta, me pregunten si j 
profés sa matexa relligió qu'ells pro- « 
fessen. Sa relligió que professa El Sen 
Llendera es sa Católica Apostólica 
Romana, i per axó teñe s'honra d'es-
criure dalt es SiNiUM que defensa els 
interessos de l'Esglesia i fa la guerra 
a m rt a tots ets escriguedoretxos de 
s'in-Defensa, escriguedoretxos que a' 
han fets solidaris de s'obra d'un partit 
que ha fet i fa la guerra a l'Esglesia i 
a n'els seus dignissims ministres. ¿Si 
pertenesc a sa vostra relligió me pre- ! 
guntau? ¡¡Quiá, e s c r i g u e d o r e t x o s ! ! 
¡¡¡Deu m'en guard de combregar amb 
une? ideas tan oposades a nés senti-
sentiments de l'Esglesia com son ses 
vostresü! Voldría que Deu me judicás 
abans de permetre que fes causa co-
muna ab sos escriguedoretxos de s'in-
Defensa! ¿Si pertenex a sa vostra re-
lligió me deys? No, i mi! vegades no!!! 
¿Que hu sents révèrent articuliste de 
s'in-Defensa? ¿E-hu sentiu escrigue-
doretxos d'es paperot anticlerical? ¡No, 
i mil vegades no!!! Mentres que Deu 
me conservi s'entenimént, mentres que 
'm permeti conexe es vostros erros 
, endimoniats, mentres que no vos ha-
j giu fet ben nets d'aquesta taca tan 
negre que duys estampada per sa pes-
te qu'hu espargida contra l'Esglesia i 
els sens ministres dignissims, será una 
gran honra p'ei Sen Llendera no p e r -
t e n e c e a sa matexa relligió vostra. 
¿Qui n'ha d'estar content de pertenexe 
a un partit qu'escrivía dalt es «Pu-put» 
aquella teringa de gargais contre el 
révèrent señor Econom i es capellans 
Ramis i altres? ¿O no vol •dir res que 
sa colla d'escriguedoretxos de s ' /n-De-
fensa siguin d'aquella trápola que feya 
la guerrs a la Santa Missió, que axe-
caren falsos testimonia a n'el révèrent 
Pare Jautne, que feyen baila de afe-
rráis devant 1'Esglesia matexa es días 
que mos visita la Santa Missió i un 
; altre indécent es día de «ses Coran-
ta Hores, i que tanta guerra ha fet i fa 
i a ses congregacions relligioses? ¿No 
| vol dir res tampoc que aquells escri-
guedoretxos tenguin per Caporal a un 
que les envía a escupir a sa cara d'es 
capellans perqué votaren i los diu no 
vajin a sa seva missa? ¡¡Deu m'en 
guard de pertenexe a sa matexa relli-
gió que professen els escnguedoretxos 
de s'in-Defensa!! Me convendría molt 
"mes abans de professarla que m'agafás 
una terciana maligna que'na fes presen-
tar devant es Tribunal de Deu per do-
nar conta de fa meva missffi' démunt 
la terra. ¡¡Que Deu ho fassaü 
Y aquells escriguedoretxos, aquella 
feremalla d'anticatolics de &'¿n-Defen-
sa me voi recriminar perqué desitj que 
abans de tornar esser Baile aquell be-
litre que envía a n'es seus a escupir a 
sa cara d'es capellans, fassa Deu d'en-
viarlo a Son Teritlo. ¡¡Vaje quina auber-
cocsü ¿Que me díriay escriguedoretxos 
de a'm-Defensa si a n'en Bamifet , per 
ecsemple, li d e s i t j á s sa mort? ¿Me 
'recriminaiíau escriguedoretxos de se 
m-Defensa si desitjás que a dins S¡-
neu no hi vengues may es có'era mor-
bo ni hi hagués may peste de cap 
classe? El Sen Llendera creu que per 
mais católics que siguen i per dolents 
sinevers que fosaeu, gens ni cap an-
queta de greu vos hauría de sebre es 
que El Sen Llendera volgués alió d'en 
Barrufet i axó contre sa peste. 
Y ¿per qué vos sab tant de greu que 
es matexos desitjos que tene cuantre 
en Barrufet i cuantre sa peste los ten-
gui cuantre es vostro Caporal? ¿M'ho 
recriminavi perqué es germá nostro en 
Cristo, segóns deys? També hu era en 
Ferrer i Guardia i E l Sen Llecdera ne 
está ooutentíssim de que'l Uevassen de 
es mitx a n'aquell capita de Uadres, 
assessins i incendiaris com diu En Re-
venjoli. També hu eren aq-uells parents 
vostros de Sant Feliu que volgueren 
fer pessigoyes a n'es jaumistes i aquets 
íes enviaren a l'altre mon. N'es ta tam-
bé ben contení El Sen Llendera de 
aquesta llissó que s'en dugiieren es 
vostros companyeros. ¿O m'ho recri-
minan domes perqué se tracta d'es 
vostro Caporal, uie&tre i director? ¡¡No 
siguen beneytsl! ¿Que no vos recordau 
qu'El Sen Llendera vos ha fet veure 
qu'es vostro Caporal es una peste, es 
pitjó q¿i'es cólera morbo per noltros i 
per l'Esglesia? ¿Que no vos recordau 
també qu'El Sen Llendera vos ha dit 
també que En Barrufet en persona 
heuría estat molt mes preferii que es 
vostro Caporal per dur ses riendes de 
aquest poble? Axó voi dir, ben clá i 
llempant qu'estims.m mes.En Barrufet 
que es vostro Caporal; per noltros i 
per Sineu es una peste es vostro Capo-
ral. Per lo tant, si es ben just i ben lieit 
que desitj i a n'en Barrufet loque abans 
he dit i que de sa peste en sigui tan poc 
afectat, ¿perqué me recriminali que de-
sitji lo matex a n'es vostro Caporal? 
Vaja, vaja, adesauvós escriguedoret-
xos de s'm-Defensa. ¡Eli saben que 
anau de magrea'de catolicisme! Ses vos-
tree obres no mei. ten; son sa continua¬ 
! ció d'aquellescroniquetes que publicava 
j Es «Pu-put» referente a Sineu favuyt 
i o nou messos. — éV Sen Xlendera 
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